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 La historia estará contada desde el punto de vista de la protagonista para poder 
empatizar	con	el	personaje	y	hacerla	más	cercana	al	público.
La	 técnica	 para	 desarrollar	 este	 proyecto	 será	 el	 dibujo	 digital	 utilizando	
herramientas	 como	 una	 tableta	 gráfica	 o	 un	 Ipad,	 combinada	 con	 el	 uso	 de	


























2.      Palabras Clave - Key Words
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con la historia. 
A	pesar	de	ser	una	historia	creada	en	un	mundo	ficticio	pretendo	que	no	sea	algo	
sacado	del	 todo	de	 la	nada,	por	 lo	que	algunas	 localizaciones	o	algunas	razas	
que	puedan	aparecer	en	la	historia	podrán	tener	rasgos	o	tradiciones	típicas	de	
nuestro	mundo	 real.	Al	 igual	que	 las	 localizaciones,	 la	 raza	de	 los	personajes	
que	aparezcan	en	la	historia	también	podrán	estar	relacionadas	con	las	diferentes	
etnias	que	existen	con	el	fin	de	 llevar	problemas	 reales	como	el	 racismo	o	el	
machismo a esta historia e intentar hablar de estos temas en la historia. Con el 
fin	de	introducir	diferentes	temas	de	actualidad,	aparte	de	los	ya	mencionados,	
también	 quiero	 tratar	 temas	 como	 la	 homofobia,	 los	 trastornos	mentales,	 los	
trastornos	de	alimentación,	además	de	 introducir	personajes	que	puedan	 tener	
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discapacidades	 y	 minusvalías	 con	 el	 fin	 de	 que	 los	 lectores	 de	 esta	 novela	
consigan	identificarse	con	los	personajes	y	les	ayude	a	ver	la	vida	de	forma	más	
positiva.
Por	 lo	 tanto,	mi	parte	de	 investigación	no	sólo	estará	enfocada	en	 la	parte	de	
la	 narración	 audiovisual	 sino	 que	 también	 investigaré	 y	 buscaré	 información	
sobre	los	diferentes	temas	en	los	que	me	gustaría	basar	alguno	de	los	personajes,	
aunque	sólo	sea	para	saber	cómo	plasmarlos	correctamente	en	la	historia.		
Esta	 historia	 comienza	 cuando	 Gala,	 nuestra	 protagonista,	 que	 está	 siendo	




las	dos	piedras	 restantes	de	 las	 runas	que	necesitan	para	abrir	un	portal	hacia	
el  lugar donde los antiguos brujos de Galean escondieron el poderoso libro de 
las	runas.	Por	otro	lado,	Ademar	y	sus	secuaces	intentan	ir	detrás	del	libro	para	
hacerse	con	su	poder.	Para	éllo	envía	a	Elian	a	infiltrarse	en	el	grupo	de	Gala	
y	Reith	en	su	busca	del	 libro	de	 las	 runas	perdido.	En	su	camino	encontrarán	
diferentes	personajes	y	problemas	al	igual	que	momentos	en	los	que	se	mostrará	
parte de la historia de los personajes.
El	formato	en	el	que	se	presentara	la	obra	será	en	un	formato	libro	aunque	este	
proyecto,	al	ser	el	comienzo	de	la	novela	como	tal,	sólo	se	presentará	el	primera	




de una gran historia.
4.      Antecedentes
Los	 antecedentes	 de	 este	 proyecto	 provienen	 de	 un	 interés	 personal	 por	 la	
literatura	 fantástica	 y	 de	 aventuras.	 Desde	 pequeña	 me	 ha	 encantado	 leer	
historias de aventuras desde clásicos como “El Señor de los Anillos” hasta libros 
mas	actuales	de	aventuras,	como	“El	nombre	del	viento”.	Sobre	 todo	me	han	
atraído	siempre	los	libros	de	temática	medieval	con	algo	de	magia	y	misterio.	
Por ello comencé a plantearme la posibilidad de comenzar mi propia historia de 
aventura	fantástica.	A	lo	largo	de	mi	trayectoria	he	ido	recopilando	información	
de	diferentes	fuentes	en	cuanto	a	historias	de	fantasía	se	refiere,	no	solo	libros	
si	no	 también	películas,	 series	e	 incluso	videojuegos	me	han	aportado	mucha	

















de los  diseño de personajes. La técnica utilizada fue parte en dibujo tradicional 
y	 parte	 en	 dibujo	 digital,	 adjuntando	 en	 el	 mismo	 libreto	 algunos	 bocetos	 e	





Más	 tarde,	después	de	 terminar	 el	TFG	y	 la	 carrera,	negándome	a	 abandonar	
esta	historia	y	mejorando	mis	técnicas	de	dibujo,	tanto	tradicional	como	digital,	
me propuse realizar un reto. El reto consistía en dibujar durante 31 días con una 
lista	de	palabras	lo	que	se	te	ocurra	en	relación	con	esa	palabra.	Así	fue	como	
decidí	hacer	este	reto	con	mis	propios	personajes	y	en	diferentes	situaciones	que	





más sobre ellos. 
Por	 ese	 motivo,	 hice	 una	 pequeña	 tirada	 del	 álbum	 	 auto	 editándola	 y	
comercializándola entre las personas interesadas así como en diferentes salones 






para saber cómo se me daría el colocar bien las viñetas o de como usaría el color 




5.      Referentes
















Portada de los libros de Tolkien, “El Hobbit” y “El señor de los Anillos”
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2. Patrick Rothfuss.
Este escritor estadounidense es el creador de una maravillosa saga literaria 




sino haciéndolos sufrir con problemas reales como la pobreza o de cómo pueden 
acabar	con	 todos	 tus	sueños	y	esperanzas	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	Quiero	
conseguir	cautivar	a	mis	lectores	con	este	tipo	de	cosas	haciéndolos	empatizar	y	
estar metidos completamente en la historia.
Otra	 cosa	 interesante	 de	Rothfuss	 es	 que	 ha	 creado	 otras	 historias	 en	 las	 que	
llega	a	sorprender	a	los	lectores	con	finales	completamente	inesperados	como	su	
obra	“Las	aventuras	de	la	princesa	y	el	señor	Fu”	una	historia	muy	parecida	a	los	
cuentos de los hermanos Grimm.
Portadas de los dos libros de la saga “Crónica del asesino de reyes”
3. Jen Wang 
Jen	Wang,	 es	 una	 ilustradora	 y	 dibujante	 de	 comic	 en	 cuya	 obra	 trata	 temas	






Portada e imágenes de la novela gráfica “El príncipe y la modista”
4. Alice Oseman.
Otra de mis referentes en cuanto a cómo aborda algunos de los temas de los que 
hablare en mi proyecto, como la tolerancia y el respeto, además de diferentes 
situaciones completamente normales entre las personas y de cómo se van superando 
poco a poco. Creo que sus historias tienen ese toque personal e inspirador que te 
hace conectar enseguida con los protagonistas y es algo que quiero conseguir con 
mis propios personajes. En su obra “Heartstopped” muestra temas tan relevantes 
como puede ser el bullying, la ansiedad, el miedo, la confianza en uno mismo 
entre otras ya mencionadas con anterioridad. 























Portada de “Blacksad.Integral”      Bocetos sobre “Blacksad”
7. Jimmy Liao.
Liao	es	un	ilustrador	Taiwanés	que	se	ha	dedicado	a	escribir	y	a	dibujar	sus	propias	






Ilustración de libro “Desencuentros”
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Imagen del libro “El sonido de los colores”
8. Noelle Stevenson.
Es una ilustradora y dibujante de comics que ha ilustrado portadas para libros 
como el de “Fangirl” de Rainbow Rowel. Ganadora de dos premios Eisner por 
su novela grafica “Nimona”. y por la saga de Lumberjanes.  Noelle utiliza perso-
najes con mucho carisma en sus historias, detacando el humor y la acción en sus 
historias además de hablar de temas completamente contemporáneos en ellos 
y de relevancia. Actualmente trabaja en diferentes proyectos entre los cuales se 




Otro referente importante en todo lo que este trabajo conlleva es Hayao Mi-
yazaki y todas sus obras cinematográficas. Sobre todo de la película “La prin-
cesa Mononoke” y todos los valores que enseña sobre proteger la naturaleza . 
También me gusta cómo representa la figura de la mujer en todas las películas. 
Aunque me centré más en esta película, Miyazaki tienes diferentes produccio-
nes cinematográficas y un peculiar tratamiento y desarrollo de sus ideas que lo 
hacen un gran ilustrador.
Escena	de	lucha	entre	Mononoke	y	lady	Eboshi	la	película	de	“La	Princesa	Mononoke”
Escena de la película “La Princesa Mononoke”
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diferentes planos o la disposición de las viñetas llegar a entender cómo 








4.	Conseguir	 un	 resultado	 final	 profesional	 a	 la	 hora	 de	 la	maquetación	 y	
la	impresión	de	la	novela.	Al	querer	editar	esta	novela,	quiero	conseguir	la	
mayor	calidad	posible,	no	 solo	en	el	dibujo	 sino	 también	en	cómo	estarán	
maquetados	todos	los	archivos	relacionados	con	la	misma,	ya	sea	en	cuanto	
diseño	de	personajes,	escenarios	u	objetos	relevantes	en	la	historia.
5.	Adaptar	 diferentes	 temas	 actuales	 y	 relevantes	 para	 un	 público	 juvenil	
temas	 como	 la	 religión,	 la	 política,	 los	 problemas	 mentales,	 LGTBI+,etc.	
Como	ya	se	mencionó	con	anterioridad,	quiero	crear	una	obra	en	la	pueda	dar	
visibilidad	a	todos	estos	temas	y	con	algunos	de	éllos	hacer	que	más	personas	
puedan	 sentirse	 identificadas	 o	 empatizar	 con	dichos	 personajes	 y	 llegar	 a	
comprender la cuestión.
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7.     Publico/Difusión.
En	principio,	tiene	como	objetivo	el	llegar	al	mayor	número	de	personas	posible.	
Sin	embargo,	debido	a	ciertas	partes	que	aparecerán	más	adelante	en	la	historia,	




otros idiomas si consiguiera cierta popularidad.
Como	medio	de	difusión	tradicional,	usaría	los	convencionales	salones	del	cómic	
o del libro para promocionar la novela. También se podría promocionar a través 
de	carteles	o	proponiendolo	en	tiendas	de	comics	para	que	permitiera	publicitarlo	
o venderlo en físico. 
Como	medio	de	difusión	digital	se	utilizaría	internet,	dado	que	las	redes	sociales	
captan	 hoy	 día	 el	 mayor	 potencial	 de	 visualizaciones	 y	 puede	 llegar	 a	 más	
personas	en	poco	tiempo,	pudiendo	estar	en	contacto	directo	con	las	opiniones	y	





propia historia donde la gente pagaría un mínimo de dinero para ver en primicia 
dichas	páginas	de	la	novela	o	conseguir	regalos	exclusivos.
En	principio,	en	cuanto	a	la	publicación	de	la	novela,	a	no	ser	que	alguna	editorial	




8.     Metodología 
8.1 Investigación.




los cuales intentaré introducir a lo largo del desarrollo de la historia para darles 
visibilidad	y	normalizarlos.	Entre	esos	temas	intentaré	introducir	personajes	con	
discapacidades,	 tanto	mentales	 como	 físicas.	Hace	mucho	me	 di	 cuenta	 de	 la	
poca	visibilidad	que	tienen	estos	temas	en	los	medios	que	consumimos,	ya	sean	
libros,	series	o	videojuegos.	También,	introducir		algunas	experiencias	personales	






afecta	eso	a	 la	persona	a	 la	hora	de	 relacionarse	con	otras	y	cómo	 les	pueden	
afectar	en	el	futuro.	Muchas	personas	acaban	desconfiando	de	los	demás	porque	
no	han	tenido	una	infancia	facil	ni	unos	verdaderos	amigos	en	los	que	confiar.	
Otro	 tema	 que	 quiero	 introducir	 es	 la	manipulación	 emocional	 y	 el	maltrato,	
tratándola	con	mucho	cuidado	a	la	hora	de	exponerlo.	Elian,	por	ejemplo,	será	
uno	de	esos	personajes	que	representarán	este	tipo	de	problemas	familiares,	dado	




















un	 mundo,	 al	 cual	 revela	 parcialmente,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 determinada	
interpretacion. Un ejemplo de ello lo tenemos en las pinturas rupestres. Estas 
pinturas mostraban en las paredes de las cavernas sucesos tales como rituales o 
escenas	de	caza.	Más	tarde	se	añadiría	las	palabras	que	acompañarían	a	dichas	
imágenes,	como	podríamos	ver	en	los	jeroglíficos	egipcios	o	en	los	manuscritos	
























ellas tiene su propia complejidad pero todas tienen en común la interacción entre 
el	texto	y	la	imagen;	el	texto,	como	conductor	de	la	narrativa	y	la	imagen	como	
la	parte	que	aporta	elementos	que	no	aparecen	en	el	texto.
8.3. Novela gráfica. 
El	concepto	de	novela	gráfica	surge	por	los	años	70	con	el	objetivo	de	adaptar	
obras literarias a un terreno más artístico pero sin perder la calidad literaria. 
La	novela	gráfica	tiene	como	características	principales	su	carácter	más	serio	y	
adulto,	el	formato	en	el	que	está	hecho,	los	planos	cinematográficos	que	pueden	
verse	 en	 las	 publicaciones	 o	 su	 carácter	 conclusivo,	 siendo	 en	 la	mayoría	 de	
veces	un	solo	tomo	para	una	sola	historia.	La	novela	gráfica	siempre	ha	intentado	
diferenciarse	del	comic	por	su	narrativa	más	literaria	y	su	formato	en	forma	de	
libro.	Eso	ha	dado	 lugar	 a	 que	muchos	dibujantes	 e	 ilustradores	 entren	 en	un	
eterno	dilema	sobre	qué	diferencia	a	los	comics	de	la	novela	gráfica.
Con	 el	 fin	 de	 dotar	 al	 proyecto	 con	 cierta	 madurez	 decidí	 incluir	 los	 temas	
mencionados anteriormente. 




por	 entregas.	 La	 novela	 gráfica	 también	 se	 ha	 caracterizado	 por	 tratar	 temas	
más	adultos	que	los	que	podríamos	encontrar	en	los	cómics,	aunque	este	tipo	de	





planos	 que	 se	 usarán	 en	 la	 historia	 teniendo	 un	 carácter	más	 cinematográfico	
además	de	por	el	tratamiento	que	se	le	dará	a	algunos	de	los	temas	que	tendrán	














Para	 desarrollar	 este	 proyecto,	 en	 un	 principio,	 comencé	 escribiendo	 toda	 la	
primera	 parte	 de	 la	 historia,	 aunque	 este	 TFM	 se	 centrará	 sólo	 en	 el	 primer	




















largo de todos estos años.
Primeros bocetos de Gala, Reith y Elian.
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Segundo diseño de Gala, Reith y Elian para el TFG.
Diseños actuales de Gala, Reith y Elian.
8.2.1. Desarrollo práctico 
Conforme	ha	ido	evolucionando	mi	estilo	de	dibujo	y	he	ido	rediseñando	estos	
personajes	 y	 añadiéndole	mayor	 personalidad	 a	 sus	 diseños,	 haciéndolos	más	












































las viñetas centrales para hacer una secuencia más entendible.
Páginas 17
35
También utilicé algunos recursos de referencias para realizar algunas perspectivas 
en	las	historia,	por	lo	que	algunas	escenas	también	fueron	cambiadas	con	el	fin	
de darle sentido coherente a la composición de las viñetas. Un ejemplo de ello 
lo podemos ver en la página 5 o en la 6 donde la vista de algunas de las viñetas 
acabaron cambiadas de los bocetos iniciales para dar más efecto a la hora de 
expresar	emociones	o	por	el	ritmo	que	seguiría	la	viñeta.
Página	6,	boceto	inicial	y	boceto	más	limpio
Boceto inicial, bocetos más limpios; El elegido fue el de la Izquierda, como final.
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Como	se	puede	ver,	 los	cambios	han	dado	mejor	efecto	a	 la	hora	de	expresar	












una capa nueva a parte o en raras ocasiones una capa con la opción de multiplicar 
bajándole un poco la opacidad de la misma.
Cuando	tengo	todas	las	sombras,	si	es	necesario,	le	doy	sombras	más	del	tipo	de	
iluminación	que	haya	en	ese	momento,	en	este	caso	las	sombras	de	los	árboles	y	
la luz más amarillenta de la mañana. Luego añado algunos efectos generales en 
todo el dibujo para corregirle el color o para difuminar o dar movimiento a los 
objetos,	como	podemos	ver	en	la	zona	de	la	rueda.
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8.3. Diseño de Personajes.
Estos	son	los	protagonistas	principales	de	la	saga	y	a	continuación	algunos	de	
los	diseños	de	vestuario	y	gestos	de	los	mismos.	Más	adelante	se	verán	algunos	
diseños	 de	 los	 personajes	 secundarios	 y	 explicaré	 un	 poco	 de	 su	 papel	 en	 la	
trama.
Gala, Galathea 
Gala es la protagonista de este mundo. Es 
una	 chica	 simple	 y	 normal	 o	 eso	 piensa	 ella.	
Desciende de una poderosa orden de brujos de 
la	ciudad	estado	de	Galean,	la	cual	fue	destruida	
cuando	unos	brujos	de	la	misma	orden	quedaron	
cegados por el poder del libro de las runas. 
En	medio	de	este	caos,	los	padre	de	Gala	murieron	
y	ella	fue	llevada	a	un	sitio	seguro	junto	con	una	
pulsera	 formada	 por	 algunas	 de	 las	 runas	 que	
ayudarían	 a	 encontrar	 el	 libro	 que	 previamente	
sus padres habían escondido.
Gala	no	recuerda	nada	de	esto	pero	sí	que	tiene	ciertos	poderes	premonitorios	por	
las	habilidades	de	su	descendencia,	por	lo	que	es	capaz	de	ver	en	sueños	algunas	
situaciones	 aunque,	 no	 controla	 esta	 habilidad.	En	 el	 comienzo	de	 la	 historia,	























sus sonrisas esconde malvados planes. Elian 
sufre	 una	 maldición	 heredada	 por	 su	 padre,	
Denan,	dado	que	fue	uno	de	los	brujos	de	Galean	
que	 buscaron	más	 poder	 sobre	 las	 personas	 y	
acabaron malditos en el enfrentamiento. 
La	maldición	actúa	como	una	enfermedad,	va	
consumiéndote	 poco	 a	 poco	 y	 extendiéndose	
cada	 vez	 que	 buscan	 poder	 sobre	 algo,	 o	
realizan	algo	cruel.	También	 se	 extiende	 si	 se	
transforman	durante	mucho	tiempo	en	dragones,	haciendo	que	se	vuelvan	más	
bestias	 sin	 raciocinio	 por	 lo	 que	 acaban	 volviéndose	 locos	 y	mueren	 al	 poco	
tiempo.	Elian	tiene	una	complexión	ancho	y	my	fuerte	dado	que	suele	entrenar	
cada	día.	Es	hábil	con	la	espada	y	las	dagas	en	combate	y	sólo	usa	sus	poderes	de	




la	 isla	flotante	de	Enora,	 donde	 se	 encuentra	 el	 libro	de	 las	 runas.	Durante	 el	
transcurso	de	la	historia	Elian	tratará	también	de	poner	en	contra	a	Reith	y	a	Gala	
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de maneras poco éticas para poder hacerse más rápido con los deseos de su padre. 





Reith tiene el pelo color avellana y los ojos 
verdes, es una persona alegre y muy culta. Le 
encantan los libros y el conocimiento, tiene una 
gran habilidad para aprender cosas además de 
una gran curiosidad. 
Reith tenía unos 3 años cuando la ciudad de 
Galean fue destruida. Su madre fue asesinada 
intentando protegerlo y si padre logró sacarlo 
de allí junto con la ayuda de Eirian, quien acabo 
siendo el mejor amigo de su infancia para pos-
teriormente ser su pareja. Reith pasó la mitad de 
su vida huyendo de aquellos que destrozaron su 
tierra y aprendiendo junto con su padre el lenguaje de las runas y a cómo cana-
lizar su magia. Por un descuido, los dragones acabaron encontrando a su grupo, 
donde su padre acabó siendo asesinado intentando defender a lo que quedaba 
de su pueblo y él acabó siendo un prisionero de Denan y sus comandantes. Su 
encierro duró varios días donde intentaron sacarle información sobre dónde 
se localizaba la llave y dónde se encontraba la isla de Enora, pero debido a un 
descuido fortuito, Reith logró escapar de la fortaleza algo herido. En su huida 
descubrió un antiguo portal donde. Tras conseguir abrirlo, huyó sin saber a 
dónde le llevaría. 
Ese portal le llevó a la ciudad de Tarent donde conoció a Gala, la portadora de la 
llave de Enora a la que pensaba muerta. Junto con ella, emprenden el viaje para 
conseguir las piedras restantes para abrir el portal de Enora y conseguir el libro 
antes de que caiga en malas manos.
Debido a convertirse en un pueblo nómada, la vestimenta de Reith ha cambiado 
mucho de la que solía usar, por lo que suele llevar ropas anchas y que no llamen 
mucho la atención.
40


















conteniendo información de muchísimas partes. Son monjes dedicados al 
conocimiento	 y	 gobernados	 por	 un	 emperador	 que	 lo	 provee	 de	 todo	 tipo	 de	
recursos para conservar toda esa sabiduría. También son conocidos por la tela 
mágica	parecida	a	la	pluma,	con	las	cuales	crean	capas	con	las	que	son	capaces	de	
planear.	Algunos	individuos	nacen	con	un	don	que	les	permite	crear	magia	para	
poder volar con las capas. 
Los	 siguientes	 personajes	 de	 llaman	 Odyseia	 y	 Owlem,	 dos	 personajes	 que	
aparecerán	en	la	historia	para	ayudar	a	nuestros	protagonistas.
Los	personajes	de	la	izquierda	serían	
Darem	 y	 Niara,	 de	 la	 tribu	 de	 los	
Pyroshis.	Son	una	raza	de	piel	rojiza	
y	pelo	color	verdoso,	algunos	tienen	
un color más claro o más oscuro 
dependiendo del individuo. Darem 
y	Niara	 son	hermanos	y	conocerán	
a los protagonistas más adelante 











aparecen	 en	 el	 line	 up,	 son	 el	 padre	 de	Reith,	
Jano	y	su	pareja	Eirian.	Ambos	forman	parte	de	
la	vida	de	Reith	hasta	que	se	separan	cuando	es	
capturado.  Durante ese enfrentamiento el Juno 
muere	 protegiendo	 lo	 poco	 que	 queda	 de	 sus	










Esta última ilustración trata de la parte contraria, de los adversarios de nuestros 
protagonistas. Denan es el padre de Elian, un señor orgulloso y algo enloqueci-
do desde que perdió parte de sus poderes como brujo por intentar coger el libro 
de las runas con fines oscuros. El padre de Gala, Finnegard, utilizo sus últimas 
fuerzas para invocar una maldición sobre Denan y sus secuaces antes de mandar 
el libro a un lugar seguro y eso lo llevo a la muerte. Desde entonces Denan ha 
vivido obsesionado buscando el portal que le llevará a Enora. La desgracia que 
había traído consigo mismo y los suyos le salió caro, dado que la maldición aca-
bó con la vida de su mujer y culpó en su locura a su hijo. Denan se ha valido de 
ese miedo que le tiene Elian para manipularlo durante toda su vida consiguien-
do que el muchacho hiciera todo tipo de cosas en pos de sus malvados planes. 
 Por otro lado Livia y Ademar. Livia maniática y con cierta psicopatía, es otra de 
las personas  que sufrió la maldición de Finnegard. Ella no tiene problemas de 
conciencia para transformarse en dragón dado que lo ve como un arma y no ve 
las consecuencias que producen sus transformaciones en su mente. Ademar es 
silencioso a pesar de su porte y estatura, suele llevar armas pesadas y es tan ágil 


































daba un gran resultado.
A parte de las herramientas digitales también he utilizado los métodos tradicionales 
aunque	en	muy	pocas	ocasiones,	solo	para	algunos	bocetos	sobre	los	personajes	
y	para	practicar.
8.6. Diseño de portada.
Para	la	portada	quería	que	se	vieran	a	los	tres	personajes	y	a	la	isla	de	Enora,	que	





hice otro boceto un poco más limpio sobre esa base. No me gustó mucho el 
resultado	que	había	conseguido	así	que	sin	perder	la	base	de	inicial	decidí	hacer	
un	dibujo	en	el	que	los	personajes	estuvieran	de	medio	cuerpo	casi	retrato	y	que	
atrás se siguiera viendo la isla. 
Boceto limpio descartado Boceto limpio elegido
Continuando	con	la	idea,	procedí	a	hacer	la	línea	y		decidí	que	en	el	fondo	hubiera	
figuras	geométricas	que	formaran	una	flecha	señalando	al	texto	y	aparte	me	daba	
la posibilidad de encasillar a la isla de Enora al fondo sin  perderla entre los 
personajes	y	traer	a	los	personajes	al	frente.
También	realicé	una	especie	de	patrón	al	fondo	en	las	que	se	pueden	ver	algunas	
de	 las	 runas	 que	 pueden	 aparecer	 en	 el	 libro	 junto	 con	 algunos	 dibujos	más.	
Dado	que	sólo	era	para	el	fondo	la	idea	es	que	no	destacara	mucho	del	resto	de	






















más adecuada para el trabajo.
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9.     Conclusiones.
Este	trabajo	me	ha	hecho	ver	lo	difícil	que	es	el	realizar	una	novela	
gráfica	 y	 de	 cuánto	 tiempo	 se	 puede	 tardar	 en	 hacerla	 parecer	 un	
trabajo	serio	y	profesional.		Aun	así	he	disfrutado	mucho	y	continuaré	














este	proyecto	 fuera	de	 este	primer	 capítulo	y	despertar	 algo	en	 las	
conciencias	de	las	personas	que	la	vayan	a	disfrutar.
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